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• VIENTOS COMPONENTE NORTE 
 
• CONDICIONES DE AFLORAMIENTO 
 
• ACNAE 
Otoño - Invierno 
• VIENTOS COMPONENTE SUR 
 




• Establecer una plataforma transfronteriza de 
interoperabilidad para la gestión y distribución de los datos 
del observatorio. 
 
• Desarrollar nuevas tecnologías que permitan la 
implementación de un observatorio oceanográfico 
transfronterizo. 
 
• Adaptar y validar modelos de dinámica oceanográfica. 
 




•Calibración de proxys del afloramiento Ibérico del NW. 
 
(a) Caracterizar las condiciones hidrográficas actuales. 
 
(b) Variabilidad estacional en los patrones de circulación y de características bioquímicas. 
 
(c) Producción y organismos planktónicos presentes en la columna de agua. 
 
•Validar y reconstruir condiciones paleoceanográficas. 
 
LARGO PERIODO 
• Boyas oceanográficas. 
 











• Muestreos mensuales 




• Muestreo Glider. 
 
• Estaciones CTD. 
 
• Muestreos Biogeoquímicos y Fondeos. 
 
• Boyas Oceanográficas. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
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SERIE TEMPORAL TEMPERATURA 2011 
CONCLUSIONES 
• NECESIDAD DE AUMENTAR LA RESOLUCIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL DE 
LAS OBSERVACIONES OCEANOGRÁFICAS PARA MEJORAR LOS 
ESTUDIOS  DEL AFLORAMIENTO 
 
•  LOS ESTUDIOS A ESTA RESOLUCIÓN  NOS HAN PERMITIDO OBSERVAR 
CON MAS DETALLE PROCESOS COMO: 
 
• PRESENCIA DE AGUAS CALIDAS Y SALINAS DEBIDOS A ADVECCION 
POLEWARD 
 
• MEZCLA INVERNAL  
 




“ La ciencia es sin disputa el mejor, el más brillante adorno 
del hombre ” 
 
                                                       Gaspar Melchor de Jovellanos 
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